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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуа.rtьность темы исс;1едова11ия. На современном этапе развития 
пищевая промышленность России представляет собой одну 
из стратегических отраслей экономики, которая призвана обеспечить 
население страны необходимыми по количеству и качеству продуктами 
питания. Доля пищевой промышленности в общем объеме промышленного 
нроизводства неизменно составляет 11-12%. Кондитерская nолотрасль 
включает более 14 отдельных производств и является од1-юй из 11едущих 
отраслей агропромышленного комплекса. 
Российский рынок продукции пищевой промышленности 
характеризуется общими nроблемами, к которым относятся сильная 
конкуренция и концентрация производства. Другая гру1ша проблем 
относится в большей степени именно к рынку кондитерской продукции. 
В первую очередь зто болыuая доля на рынке r1ролукции, 
импортируемой из стран СНГ (Украины). Рынок становится все более 
насыщенным, поэтому ужесточается ценовая конкуренция, в результате 
чего значительное количество производителей вынуждено покинуть рынок 
в результате банкротства. 
В целом, рынок продукции пищевой промышленности и, в 
частности, кондитерских изделий довольно сложен. Причина этого -
низкий срелний уровень жизни населения России и сама специфика данной 
группы продуктов. 
В этих услониях объективно обосновано появление 11 организациях 
пищевой промышленности по истечении определенного периода времени 
дисфункций и вытекающих из этого финансовых трудностей, достаточно 
раннее обнаружение которых является условием качественного 
управления организацией. Отсутствие механизма своевременного 
изучения признаков измерения основных характеристик, отражающих 
состояние систем организации для изучения возможных отклонений от 
устойчивых, средних, прогнозных значений и предотвращения нарушения 
учетно-финансовой политики, приводит к весьма неrdтивным результатам 
деятельности организаций пищевой промышленности. 
В теории и практике формирования хозяйственно-финансовой 
информации о деятельности организаций пищевой промышJJснности не 
уделяется должного внимания особенностям учетно-аналитической 
системы исследуемого экономического субъекта, анализу фиюшсовой 
устойчивости организаций пищевой промышленности в условиях кризиса. 
11оэтому разработка модели анализа финансовой устойчивости 
организаций пищепой промышненности, позволяющая опредеJJить ее еще 
на стадии rrрогнозирования, а также способст11ующая укреплению 
финансоuого состояния, приобретает особую практическую значимость 
как для внутренних, так и для внешних П0J1ьз.о.вателей бух1-ал1·ерекой 
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отчетности . Этим и определяется актуальность темы исследования . 
Степень изученности проблемы. Научные, методологические и 
организационные основы развития системы учета и анализа финансовой 
устойчивости организаций разработшtы авторами : И.Т. Балабановым, 
И .А . Бланком, С.В. Большаковым, Ю. Бригхэмом, Е .В. Быковой, 
Дж. К . Ван Хорном, Л. Галенски, Е.М. Дусаевой , В.В . Ковалевым, 
Б . Колассом, И.Г. Кукукиной, И.Я. Лукасевичем, Л.В. Перекрестовой, 
В .А Перовым, Н.Ф. Самсоновым, Т.Г. Тажибовым, Т. В. Тепловой, 
М .А . Федотовой, Э. Хелфертом, Р . Холтом, ИЛ. Хоминич, Дж. Хьюстон и 
др. 
Формирование системы анализа финансово1·0 состояния отражено в 
трудах отечественных ученых, таких как М.С. Абрютина, В . Р . Банк, 
М.А Бандиков, В .И . Барнлсвко, Т .Б . Бердникова , Е .И . Выборнова, 
Л.Т. Гиляровская, М .М. Глазов, А .В . Грачев, Д.А . Ендооицкий, 
М.В . Мельник, А.И. Муравьев, Н.Н . Погостинская, Ю.А . Погостинский, 
М . Б. Чиркова, АД. Шеремет и зарубежвых исследователей Э . Альтмана, 
С.Л. Брю, Р. Таффлера, Г. Тишоу, К. Хонrрена и др. 
При всей несомненной значимости проведенных ими исследований 
необходимо отметить, что учетно-аналитическое обеспечение финансовой 
устойчивости организаций пищевой промышленности в условиях 
антикризисного управления изучено не достаточно . В совершенствовании 
нуждается модель экспресс-анализа финансовой устойчивости , методики 
прогнозирования прибыли на основе анализа финансовой устойчивости, 
алгоритм отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций при 
процедурах финансово1"0 оздоровления орrаниза11ий пищевой 
промышленности. 
Цель и задачи исследовании. Целью диссертационного 
исследования является разработка научно-методических положений 
анализа финансовой устойчивости организаций пищевой промышленности 
в условиях антикризисного управления на основе функциональной 
системы бухгалтерского учета и анализа деятельности организаций 
пищевой промышленности . Достижение поставленной цели 
обеспечиваетсх постановкой и решением следующих взаимосвязанных 
задач : 
- уточнить теоретические основы анализа финансовой устойчивости 
на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
антикризисном управлении; 
- проанализировать проблемы 
организаций пищевой промышленности 
Российской Федерации в целом; 
финансовой устойчивости 
Волго1радской области и 
- определить степень влияния факторов нефинансового характера на 
финансовую устойчивость; 
- адаптировать систему 
чувстнитслыюсти финансовой несостоятельности к организациям пищевой 
промы1uленности; 
-- построить модель экспресс-анализа финансовой устойчивости; 
- разработать алгоритм отражения в бух1·алтерском учете 
хозяйственных операций при процедуре финансового оздоровления; 
- предложить методику прогнозирования прибыли на основе аиализа 
финансовой устойчивости организаций пищевой промышленности. 
Область исследования. Исследование проведено в рамках 
подпункта 1.16 «Анализ и прогнозирование финансово1·0 состояния 
организации», подпункта 1.17 «Анализ и обоснование программ 
финансово1·0 оздоровления» специальности 08.00.12 - БуХl'алтерский учет, 
статистика паспорта специальностей ВАК (экономические науки). 
Объектом исследования являются системы учетно-финансового и 
хозяйственного управления организаций пищевой нромышленности 
Волгоградской области и Российской Федерации и их учетно-финансовые 
и организационно-управленческие проблемы. 
ПреJJ.метом исследова11ия являются методы и модели, 
способствующие формированию анализа финансовой устойчивости в 
условиях антикризисного управления и эффективному управлению 
деятельности организаций пищевой промышленности. 
И11формацно1шой базой исследова11ня послужили 
законодательные и нормативные акты Российской Федерации, данные 
Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Волгоградской обJiасти, отраслевые и инструктивно­
методические материалы по планированию и учету в организациях 
пищевой промышленности, информация бухгалтерской (финансовой) 
отчетности хозяйствующих субъектов пищевой промышленности, 
аналитические материалы научно-исследовательских институтов, 
экспертные оценки и расчеты, информацио1шые сайты сети Интернет, 
результаты выполненных автором расчетов. 
Теоретической и методической основой исследования посJiужили 
научные труды ведущих отечественных и зарубежных ученых­
зкономистов, общенаучные принципы исследования, предполагающие 
изучение экономических закономерностей и явлений в их развитии и 
взаимосвязи, методы обработки информации с применением пакета 
прикладных про1рамм «Microsoft Excel» и «Statistica». 
Научная новизна дисссртацнонного исследования состоит в 
разработке научно-методических положений анализа финансовой 
устойчивости организаций пищевой промышленности в условиях 
антикризисного управJiения и заключается в следующем: 
- уточнено содержание и дополнена система rюка3зтелей анализа 
финансовой устойчивости на основе бухгалтерской (финансовой) 
отчетности посредством включения разработанной детерминированной 
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мул1,тиr1ликатив1юй модели рентабельности чистых активов организации, 
состоящей из семи факторов, характеризующих как степень использования 
активов организации, так и степень ее финансовой устойчивости; 
- разработана и реализована модель экспресс-анализа финансовой 
устойчивости, которая учитывает механизм взаимосвязей прогнозных 
показателей бухгалтерского баланса, прибыли, ликвидности и 
платежеспособности, стоимости самой организации на основе 
систематизации проблем финансовой устойчивости организаций пищевой 
промышленности Волгоградской области; 
- предложена методика прогнозирования прибыли и анализа 
финансовой устойчивости организации, включающая концептуальную 
модель оценки влияния факторов нефинансоного характера на величину 
прибыли, позволяющую выявить зависимость финансовой устойчивости от 
стадии жизненного цикла продукции, конкурентоспособности, 
ликвидности активов органнзаций пищевой промышленности; 
- разработан алгоритм отражения в системе бухгалтерского учета 
процедур по предотвращению банкротства ор1·анизаций и их ликвидации с 
учетом особенностей органИ1аций пищевой промышленности; 
впервые разработан и предложен критерий анализа 
чувствительности финансовой несостоятельности на основе модели 
множественной регрессии . 
Теоретическая и практическа11 з11ачимость исследооа11ия. 
Теоретическая и практи•1еская значимость исследования заключается в 
развитии современных направлений формирования модели анализа 
финансовой устойчивости организаций пищевой промышленности на 
основе данных бухгалтерской отчетности и состоит в том, что 
использование полученных результатов позволяет повысить уровень 
информационного и методического обеспечения профессиональных 
пользователей бухгалтерской (финансовой) информации при 
осуществлении анализа финансовой устойчивости организаций в условиях 
угрозы финансовой несостоятельности. 
Содержащиеся в диссертационном исследовании предложения и 
рекомендации позволят использовать разработанную модель анализа 
финансовой устойчивости организации в научной и практической 
деятельности при разработке нормативных и методических положений no 
бухгалтерскому учету и анализу финансового состояния, осуществлении 
антикризисно1·0 управления деятельности организаций, а также в учебном 
процессе высших учебных за13сдений при изучении дисциплин «Учет и 
анализ банкротств)), «У11раuленческий анализ в отрасJ1ЯХ», «Анализ 
финансовой отчетности», «Комплексный зкономический анализ 
хозяйственной деятслыюсти» . 
Апроба1\ИЯ и внсдрс11ие результатов нссJ1едова11ия. Основные 
1юложения диссертации докладывались и обсужда~1ись на международной 
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научно-практи•1еской конференции «Образование, наука и инновации -
обществу» (Архан1·ельск, 2007), международной научно-практической 
конференции «:Экономика, государство и общество в XXI веке» (Москва, 
2010). Содержащиеся в диссертационной работе рекомендании, приняты к 
внедрению в практическую деятельность на ЗАО «НЛ «Конфил», 
ЗАО «Юнкомаул.ит». 
Результаты, полученные в ходе исследования, используются в ФГОУ 
ВЛО «Волгограл.ская государственная сел1>скохозяйственная академия», 
ГОУ ВПО «Российский государственный торгово-жономический 
университет» при чтении курсов учебных дисциплин: «Комплексный 
экономический ~:~нализ хозяйственной деятельности», «Учет и анализ 
банкротств», «Управленческий анализ в отраслях», «Финансовый анализ». 
Публикации. Основные положения диссертационной работы нашли 
отражение в 13 публикациях общим объемом 7,3 п.л. (авторских 6,9 11.л.), в 
том числе 2 статьи в журналах, рекомендованных ВАК. 
Струюура работы. Диссертация состоит из введения, трех 1лав, 
заключения, списка использованной литературы и приложений. Работа 
изложена на 157 страницах основного текста, содержит 32 таблицы, 
24 рисунка, 21 приложение. Библиографический снисок включает 
162 наименования. 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 
исследования, определены цель и задачи, указаны объект, предмет, 
информационная база исследования, сформулированы положения научной 
новизны и практической "Jначимости работы. 
В первой 1-лаве «Теоретические основы формирования анализа 
финансовой устой•1ивости в антикризисном управлении организацией» 
исследуются концептуальные основы моделей анализа финансовой 
устойчивости в учетно-информационном и аналитическом обесr1ечении 
управления, выявлены основные подходы к формированию показателей 
финансовой устойчивости организации, определены методические основы 
анализа финансовой устойчивости и аудита при угрозе финансовой 
несостоятелыюстн. 
Во второй ГJ1аве «Анализ финансовой устойчи.вости организаций 
пищевой промышленности Волгоградской области и Российской 
Федерацию> раскрыты проблемы анализа финансовой устойчивости 
организаций пищс1юй промышленности, разработана модель экспресс­
анализа финансовой устойчиnости, предложен инструментарий анализа 
влияния факторов нсфинансового характера на финансовую устойчивост1>, 
адаптирована система показателей и методики анализа чувствительности 
финансовой несостоятельности организаций. 
В третьей 1·;1аве «Модель финансовой устойчивости организаций 
пищевой промышленности региона в условиях у1·розы финансовой 
несостоятельности» разработаны модель 1кспрссс-анализа финансовой 
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устойчивости, алгоритм отражения в бухгалтерском учете процедур 
финансового оздоровления, методика лроr·нозирования прибыли на основе 
анализа финансовой устойчивости, позволяющие предотвратить 
финансовую несостоятельность организаций пищевой промышленности. 
В выводах и предложениях сформулированы основные научные 
результаты, полученные в ходе диссертационного исследования. 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Уточнено содержание и доnолнсна система показатеJ1ей 
анализа финансовой устойчивости в а1пикризисном управлении 
организацией. 
Как показывает практика, объективно обусловлено появление у 
организаций, по истечении определенного периода времени, дисфункций и 
вытекающих из этого финансово-экономических трудностей. Это стадия 
диагностического исследования. Достаточно раннее выявление 
дисфункций является условием качественного улравпения организацией. 
Анализ в целом предполагает идентификацию состояния и признаков 
дисфункций. Применительно к анализу финансовой устойчивости можно 
выделить: распознавание }"lетно-финансовой проблемы; различие 
качественно разных финансовых состояний организации; определение 
сложившейся хозяйственно-финансовой системы. Важнейший принцип 
анализа финансовой устойчивости полезность, т.е. значимость 
используемой информации, которая соответствует цепям и задачам 
обоснования и принятия оптимальных управленческих решений 
соответствующими лицами. 
Исследование существующих научно-методических подходов к 
анализу финансовой устойчивости организации позволило автору 
трансформировать приведенные показатели обеспеченности запасов 
соответствующими источниками финансирования сначала в 
трехфакторную модель, затем, преобразуя данную модель, учитывая при 
этом, что изменение прибыли от продаж не зависит от изменения 
постоянных расходов, выявлены изменения только переменных расходов: 
/J//0r = LI VРП (z - v), 
где !JПпр - изменение прибьu~и от продаж; 
L1 VРП - изменение объема реализованной продукции, шт.; 
z - цена единицы продукции, руб.; 
v - средние переменные затраты на единицу продукции, руб.; 
( 1) 
с = (z - v) - маржинальный доход на единицу продукции (разница 
между ценой и перемсиными затратами на единицу продукции). 
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Наконец, с учетом эффекта 011ерацио111юго рычага и рентабельности 
чистых активов получен критерий, характеризующий отношение 
маржинального дохода к переменным расходам: 
ЭОР = 1\П"р: f\VP// = 11 VPП(z-•)xVl'll 
11"р VРП П,,,, х LJVPll 
п.1.е ВР - nыручка от продаж; 
Зпер -- переменные расходы; 
]пост - постоянные расходы; 
МД- маржинальный доход. 
Далее, дня исс11сдооания чистых активов, 
эффективность их использояания (Рч11 ) по формуле: 
ЧП РчА = -,iii' 
где ЧП-· чистая прибыль; 
ЧА - средняя стоимость чистых актинов. 
мд 
Ппр' (2) 
исследована 
(3) 
Таким образом, на этой основе получена авторская семифакторная 
модель рентабельности чистых активов: 
ЧП ЧП Вр ОбА КО ДЗ КJ 1К Рч11 ==-=-X-X-X-X-X-X-=a><b><cxdxkx/xm (4) 
'fA Вр 06А КО д3 К1 JК ЧА ' 
где а = ЧП!ВР - рентабельность продаж (характеризует эффективность 
продаж организации, а также влияние ценовой политики и показателя 
объема продаж); 
Ь = В/ОБА -· оборачиваемость оборотных активов в оборотах 
(характеризует эффективность использования оборотных активов), ОбА -
оборотные активы; 
с ~. 06А!КО - коэффициент текущей ликвидности (характеризует 
платежеспособность организации 11ри условии реализации всех за11асон и 
возврата дебиторской задолженности), КО - краткосроч.ные обязательства; 
d = КО!ДЗ - отношение краткосрочных обязательств организации к 
дебиторской задолженности (показывает степень покрытия краткосрочных 
обязательств организации дебиторской з~толженностью; он характеризует 
финансовую устойчивость организации), Д3 -·дебиторская задолженность; 
k ~- )13/КЗ - коэффициент отношения дебиторской задолже11ности к 
кредиторской задолженности (11оказывает степень покрытия кредиторской 
задолженностыо дебиторской и характеризует зависимость орrанизаuии от 
кредиторов и дебиторов), J(] - кредиторская :н~долженность; 
1 °~ К313К - коэффициент отношения кредиторской задолженности 
организации к заемному ка11италу (характерюует структуру 11асси1юв, так 
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кнк кредиторская задолженность является главной составляющей заемного 
капитана), ЗК - заемный капитал; 
m = 3К!ЧА - отношение заемного капитана к чистым активам 
(характеризует финансовую устойчивость организации и 11оказывает 
соотношение собственных и заемных источников фи11а11сирова11ия 
деятеньности организации). 
Полученная авторская детерминированная муньтиrши1<ативная 
модень рентабельности чистых активов организации, состоящая из семи 
факторов, характеризующих как степень использования активов 
организации, так и степень ее фииансовой устойчивости. 
2. Разработана концепrуальная модеш. анализа влияния 
факторов нефинансового харак-rсра на финансовую устойчивость, 
полученных в результате обработки статистических nоказатСJ1ей. 
Она позволяет выявить зависимость финансовой устойчнности от 
стадии жизненного цикла продукции, ко11курс11тоспособности 
ор1·анизации, ликвидности активов. 
Если представить систему знаний об орга11изаuии и управлении 
триадой (ресурсы, отношения, рынки), то модеЛJ, оценки 
конкурентоспособности орга11иза11ии nыгнядит слсдуюшим образом 
(рис.1 ). 
,' 
~11сш11яя среда рсги~ 
Федеральный 
рынок 
рынок 
Механизм 
11енообразова11ия 
--J lарамстры оценки конкуренто-
rюсобности 
Рисунок 1 - Модель оценки конкурентоспособности ор1·а11юации 
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Изучение внешней среды (SWОТ-анализ) дает 1ю:~мож1юсть 
опреденип" н отобрать основные приоритеты, проблемы и во·Jмож1юсти, 
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во-первых, исходящие из внешней среды, в пределах которой 
функционируют организации пищевой промышленности, а во-вторых, 
нелосрелстне11но свнзанные с развитием организации и ее внутренней 
ЖИЗllЬЮ. 
Таблица 1 - Составляющие SWОТ-анализа организаций пищевой 
F
-- --· . _ --------~_!>!~еннос"f_И _______________ .
1 
___ _ _ ~ cи_J~JJ_J_>Je стороны ___ l _______ w_ - сш1.бые сторон~ _____ _ 
- бла~ оприят11ые почвенно- - высокий износ, ослабленный по rенциал и 
1 
к,1иматнчсск_ие условия для развития низкий тех11и•1еский уровень uс1ю1шh1Х 
се:11>скохозяис 1 nсшюrо производства, произволстве1111ых фо11дов; 
продукция которого является сырьем - низкий уровень 1ж111и1 ия и внедрения 
ш1я пишсвой промышлеююсти; инноваuнй, нс позволяющий организаuиям 
- выгодное транспортно-географическое пищевой промышленности выпускать 
расположение ре1·иона, развитая сеть 
транс1юртной н11фраструктуры региона, 
rюзвоняющис расширять рынки сбыта; 
- упе11и•1е11ие uбъемоu продаж; 
1
- обсс11е•1с11нс населения качественной 
продукцией, соответствующей мировым 
станлартам; 
- повышсни~: 11роизводнте,1ьности трула 
и качсстна 11ищевой продукции за счет 
пнедрения новых технологий по 
производству, у11аковке, фасовке; 
- быстр~я окупаемость инвестиций 
продукцию, соответствующую 
международным стандартам; 
- спрос на 11родук11ию имеет се1онный 
характер; 
- в 11ериод наименьшего производства н 
пропаж возможность формирования запасов 
сырья по минимальным ценам; 
- невозможность формирования запасов 
готовой продукции ввиду небольшого 
1·арантийного срока хранения; 
- 11изкий уровень заработной пла1ъ1, 
снижение качества работы; 
.. отсутствие иностранных инu~:стнний, 1 
' прогрессирующее старение 
производственного и научно~ о 1 
оборудования; 
- неразвитость схем r·ара11тий11ого 
·-- ___ __ _ __ .1:.!Е~хования бизнес.!!_ ______ --~ 
______ Q_-~зможности ·------ _______ _I~!E~b!.._ ______ _ 
- возможности повышения эффективности прн угрозе дальнейше1 о усю1е1шя финансового 
(рентабельности) деятельности орг:шизацнй кризиса: 1 
11ищсвой 11ромышле11ности за счет - с11ижение покупательскоR способности 
nрнвлече11ия н11утренннх и внешних 11аселения и, как следствие, сннжен11с объемов 
нивестнцнй; производства н 11родаж; 
- снижение адмнннстративных барьеров; - увеличение администратнв11ых барьеров и 
- расшире11ие 11рак~нки досудебного налогового пiета; 
решения 11роблсм ор1·авнзацнй пищевой - усложне1111е процессов сертиф11кацин 
r1ром1.1шлен1юсти; 
- внедрение и развитие и1111онацио1111ых, 
l1~~~;.~~~::~х_~~;::~:::0~сл-~~ням, :~~дит1:~ 
продукнни пищевой промышле111юсти 1ю 
международным стандартам; 
- рост к;:шкурентной борьбы :ia ры111сн сбыта 
Ос1ювная цель такого исследования -· это установление зависимости 
финансовой устойчивости организации от стадии жизненного цикла 
продукции, в которой она находится. 
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Сформированная модель предполагает получение информационно­
аналитиqескоrо описания деятельности на протяжении жизненного цикJJа 
продукции, что позволит определить тенденции юменения сырьевых 
(материальных), денежных, финансовых потоков на рюли11ных стадиях. 
Представляется целесообразным выделить три наиболее важные 
стадии жизненного цикла продукции - рост, зрелость, упадок - именно на 
этих стадиях происходят контрастные изменения, оказьшающие влияние 
на финансовую устойчивость организации. 
Данная модеJJь позволяет определить степень влияния варьируемых 
факторов, как внутренних, так и внешних, на финансовую устойчивость 
организации. 
Для анализа базовых условий, необходимых для выработки 
стратегии финансовой устойчивости органюаций пищевой 
промышленности, определения резервов повышения инвестиционной 
привлекатеJJьности и уJJучшения финансового состояния, а также 
выявления угроз и возможностей, определяемых внешними факторами, 
составлена SWOT- матрица (табл. 1 ). 
Анализ сильных и слабых сторон, а также у1роз и возможностей, 
определяемых внешними факторами, позволяет рассматривать сильные 
стороны (внутренние факторы), как конкурентные преимущества, на базе 
которых может быть основана долгосрочная стратегия устойчивого 
развития организации и ее финансовой устойчивости. 
Типичной организацией отрасли ЯШJяется ЗАО «1-Пl Конфит>, 
производящее кондитерскую продукцию. Перечисленные сильные, слабые 
стороны, угрозы и возможности характерны и для 11его. В работе выявлена 
динамика конкурентных преимуществ ЗАО «Hll Конфил» на 
региональном рынке пищевых продуктов за 2004-2008 rт. (табл. 2) 
Таблица 2 - Показатели конкурентоспособности ЗАО нНЛ Конфил» 
г. Волгограда за__пе 
Показатели уровня жизни 
Голы 
2004 4210 ~5-+_1_5;_,8_6-1-~- _1~ 1 
1--2_00-'-5-+5.:....;1..:..5"-'2,"'-14--4 17,40 ? _ 15,1 2 
пс о G -(~- i 10 
2006 7_153,2 3 29,0q -~ !_5,9 з 
2001 Е2О,9 --~- 40,;J6 -~- 16,6 _4 
2008 9503!?_ 1 46,80 5_ J_?.9 . 5 
ИОJ!._2004-200~.!:!.::- --------Показатели н1шсстицион~юй ] 
12 
20 
23 
45 
65 
n~и11лекатет.ности 
о 1 -- о}/,-~ -- --о 
1 1.6?~ 1 -o.I.. 1 42,5 ~г. 
2 2,082 4 f ,~,2 2 39,5 4 з 1,599 з .·.О. ,_!_.5 з --1§1..q 3 
4 1,43~_ 2_ 0,15 з 31,6 2 
5 l ,2J~ _1 __ 0~10.. -~ 30,0 
где ПС - покупательная способность населения региона, руб.; 
G - численность насепения, живущих ниже прожиточ1юr·о минимума в 
процентах от общей qисленности; 
L - уровень безработицы,%; 
lч -реальные инвестиции,%; 
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lr> - средневзоешенный индекс инвестиuиотюго риска, в разах; 
!, - ранг и~1вестициошюго 1юте11циала, в рюах; 
Q - доля убыточных организаций в общем числе органюаций, %; 
О -· ба.;1ш.ная оценка. 
Показателями оценки конкурентоспособности, которые наиболее 
полно ее характеризуют, являются интегральные показатели, 
рассчитываемые на основе обобщения числовых оценок ряда факторов. 
Для получения чисповой оценки интегрального показателя 
ко11куре11тос11особ11ости предложено выденитъ ключевые факторы 
нефинансового характера. Каждому ключевому фактору присвоен весовой 
коэффициент, соответствующий степени его важности среди выбранных 
1-л<:1в11ых резу11ьтирующих показателей. Значение весомого nоказатепя 
должно быть в пределах единицы. 
С использованием Dссов 11оказателсй (табл. 3) рассчитываются 
интеграпъные пока3атели конкурентоспособности (RC) по формуле: 
где х[ - значение показателя в году t; 
d, ·- нес i-r·o показателя; 
п - число синтезируемых показателей. 
(5) 
Таблица 3 -- Веса показателей для расчета интегрированного показателя 
конкурентоспособности ЗАО «Нll Конфил» г. Вош·ограда за период 
2004-2008 гг. 
[~~~~~~~e~-~-----J~~~--: :т-~0~I .?~2-=J~;~ -f ~~i :~~[= __ 07c_-l 
Наибольшее значение веса нами уста1юш1ено дня индекса реальных 
инвестиций, а ваименьшее ··· для уровня безработицы. 
Анализ динамики интегрированного показателя 
конкурентоспособности (RC) и показатеней ликвидности проведен для 
изучения и юаимосвязи с финансовой устойчивостью (табл . 4 ). 
Таблица 4 - Анализ динамики интегрированного показателя 
конкурентоспособности и коэффициента общей ликвидности 
г - - _}ло •Нfl 150~_""" , ))o';o;;:r"' " "'~Т 200~ ~~ ;=~·;- -__ -1 ~~ш~::::.:~"'" __ ~: ~~~; i ~::· -1' 2:.~7 l ~:~~ 1-;i~~~ _ --t:wi~J~i1 i_,\~~r5 ~ [ _~;:~"~;,:~:~:гобщей ___ 4,~ l1~2~_ j _ ~-~~ _[ 4,85 / 5~7 L_ 7~~- :_1_,_s J_~-~0.2_J 1_15.2 , 
Проблема формирования и повышения конкурентос1юсобности 
акту~u1ьна 11ня орга11и1а11ий пищевой 11ромышлен1юсти, nосконьку 
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ухудшение конкурентных позиuий сопровождается снижением обшей 
ликвидности организаций пищевой промышленности и наоборот. 
Анализ финансовой устойчивости организации является одним из 
основных условий ее конкурентоспособности, который предножено 
осуществлять с учетом по.1ученной концептуальной модели оuснки 
впияния факторов нефинансовоrо характера на финансовую устойчивость 
организаций пищевой промышленности. 
3. МетоJ1ика определения критерия чувствитеJ1ы1ости 
финансовой иесостояте.r1ьиости оргаииза1\ИЙ пищевой 
промышленности на основе модели множественной регрессии. 
Финансовое состояние организации формируется под влиянием 
множества факторов, воздействие которых может прояnляться в 
кра11Сосрочном периоде или ощущаться в течение длительного интервала 
времени. В диссертационном исследовании определена система 
взаимосвязанных относительных финансово-экономических показателей, 
которые, по нашему мнению, непосредственно опреленяют финансовое 
состояние организаций пищевой промышленности и позволяют на ранней 
стадии выявить первые признаки финансовой несостоятельности 
хозяйствующих субъектов. 
На первом этапе нами изучены парные корреляции между 25 
показателями, характерюующими финансовое состояние организаций 
пищевой промышленности Вот·оградской области за двадuать периодов 
(с 2004 по 2008 гг. поквартально) (табл. 5). При этом в качестве 
результативного признака высl)'ТТИЛ показатель рентабельности продаж по 
валовой прибыли (Х 1 ). 
Значения парных коэффициентов корреляпии указали на тесную 
зависимость Х 1 от спедующих показателей Х2 , Х3 , Х4, Xs, Хб. Х1, Х3, Х10. 
Х12, Х1э, Х14, X1s и Х21· 
Указанные показатели, 1ю сути, характеризуют деловую активность, 
финансовую устойчивость организации, текущую ликвидносТh активов. Но 
многие коэффициенты связаны с Х 1 функциональной зависимостью, что не 
позволяет включить их в одну модель реrрессии. Значения таких факторов, 
как Х 19, Х20, Х24, X2s. весьма сильно варьируют в течение 
рассматриваемого периода, поэтому, на наш взгляд, не могут 
использоваться для оценки финансовой несостоятельности организации в 
динамике. В конечном итоге, были отобраны наиболее существенные, как 
с точки зрения статистической значимости, так и с позиций 1кономической 
н11терпретации, факторы, определяющие финансовую 11ссостоятель11ость 
изучаемых организаций Волгоградской области: Х1, Х10 и Х21· 
Псречислсшrые показатели являются критериями чувствительности для 
анализа финансовой несостоятельности организаций. 
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Таблица 5 - Система показателей lU1Я расчета чувствительности 
Ф. 
- -
инансовои устоичи1юсти опганизации пищевои про~~u111ен1ю~~---
№ Показатени Поrялок расч~та Обо1на-
11/n чения 
-- "-·-----2- ·· ··----- .. · ·- -·- ···-----·- 3 - - . -·-- --·- ·- ~ --------1 4 
-- ·- - - -· ·- ·- -· --х.--1 Рен1·абелыюс 1ъ продаж по 8аЛОRОЙ Валова• прибыль 1 Прода*" 
- - -·-
~ыли 
-------- -- -- >--- ---------- - -- · · - - . ·· - ··- --· --·-
2 РентабельноС1Ъ прода* 110 Операuионная nрибыnь / Проnа•~ х, 
OПCDDUHOHHOЙ 11рнбы11н 
----- -----·- -----3 Рентабельность npona:• по 11рибмлн до Прибыль до уплаты вмоr·о• ' 11J>Од8*Н х, 
уплаты 11алогов 
- -- -
4 Ре11табельностъ прода11< rю чнсrоА Чистая 11рнбыль / ПrолаЖи- ·· -- · --·-- --х.--
r~рибыли 
···--·-5 Реитабельмость Jkцнонерноrо Чнста11 прибыль / Аwuионерный wanнтt:tл -х;---
kаnмтала 
6 Зкономнческа111 рсктабсльност1. ЧнстаJ11 n2ибыnь / Величина ~акти8_ое --=-= - -----_ _ .&.____ 
7 Обора•1иRаемосn. чистых актииnn , в Продажи!Величива чистых аwтивоn х , 
оазах 
8 Коэффи11иент рентабс.11ь11оспt ч ис1·ы " К<пффнннент опс:ра11ио111~,~~;~f;~;;;-:;- -- ---х-;--
ikТ'ННОВ Оборачиваемость чистых аttТимов 
~ -:.~.~~~ ,.1.__ _9боеа,1ноаемостъ запасов . в днях - -- --·-Запасы х число дней в nс:рнuл~~!.!.Р.(!~.и __ 10 Обора•1ивасмость дебиторской Дс:биторская 18ДOJIЖC:lfHOCTh - 1 1 И{Щ) ЛtlСЙ в 
задолженности, в днях nериоле / Лоодажи . ·-
- ----
11 Оборачиваемостъ кредиторской КрсднторскаJ1 задолженность. ii: tщсло лней х" 
залолженности, в днях в периоде / Поодажи 
12 ОбоDвчинаеиость запасоа , ~а·)а х_ llЕодажн / С2едю1я величина 1ana1.:01 х,, 
13 Оборачиваемость дебиторской Продажи в кредит в год / Срслн•• Rсличина х" 
задоЛЖСННОСl'И, в Dазах дебнтооскоi! задолженносrn 
14 Коэффиц11ент оборачиваемости Закуr~кн сырь• за год/ Среди" величина х" 
КDСДИТОDСКОЙ 38дОЛJl<СННОСТ1' кредиторской задолженности 
·---·-- - - - - - -15 Коэффицис11т текущей лнквил11осrn Обороrnые средст•а / Краткосрочные х" 
обозательствв 
16 Коэффициент общей задолже.нностн Суммарная задолженность ! Суммарные· Xrr. 
активы 
-17 Коэффициент банковской Задолженностъ банку / Собс:твснныН х" 
задолженности капитал 
- -·- ---- --~---18 Коэффициент долгосрочной Долгосрочная задош1<енность / СумNа х,, 
задолженности исnользусмоrо капнтаnа 
19 Ко)ффициент покрыn<• проце11тов ПркбLJnь до уплаты процентов и -нало111в / х" 
Сумма платежей 110 nроuента.м 
· ·- --·--- . -·-- .. . ·--- . - --20 Ко:~ффициект покрыn<• Оnс:рtцнонна• прибыль + фиксиrоеанныс х" 
фикснрованNых платежей фннансовме платежи t Проurн1·ы " 
фиксировt11t11ые фи11а1tсовые 11nаrежи 1 
21 Коэффицне11т операttиошюй Мар11<инальна• прибыль / Прибылh до х~. 
138НСИМОС'rН уплаты процентов и налогов 
22 Коэффициент финансовоli Прибыль до yri11aтw процеf!тов и 11а11ого• / Х11 
зависимости Прибыль до vriлaтw налогов 
-- ·-23 Коэффициент ннтегрwlhной Коэффнннс:m опсрацнокнnй зависиfrli'ос.:ти • х" 1 заоисимости козФФиuиент Финансовой зависим-Qстм 
24 Коэффнuнент общей задолжен;i()(ти Об~uая задолженность / Onc:pa1J иnннaJ1 Х1~ 1 
прнбылъ ·~ 
25 Коэффициент дивидендов Дивиденды / ОnеDационна11 п_риба..1J~-----~~~ _] 
В работе построена модель регрессии Х 1 от наибонес значимых 
факторов . Зависимость рентабельности продаж по валовой прибыли и 
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факторов Х 10 и Х21 описьшается уравнением множественной линейной 
регрессии (для удобства восприятия для занисимой переменной введено 
обозначение у): 
у= 32,45 - О,30Х10 - 4,53Х21, R2 = 0,77, Frзсч = 29,050. 
(1,465) (-2,002) (-5,961) 
Таким образом, с вероятностью 95% установлено, что с увеличением 
коэффициента операционной зависимости на единицу рентабелыюсть 
продаж организаций пищевой промышленности Волгоградской области 
снижается на 4,53%, а с увеличением оборачиваемости дебиторской 
задолженности рентабельность продаж снижается на 0,3%. 
4. Разработа11ы и апробированы содержателыю-
фу11кциональные модели экспресс-анализа финансовой устой•1иоости, 
методики прогнозирования прибыли по материалам анализа 
финансовой устойчивости, позволяющие опрелелить тенденции роста 
(прироста) статей бухгалтерского баланса, структуры прибыли, 
финансового состояния, провести изучение ликвидности, 
матежеспособности организации, возможность спрогнозировать 
конкретные значения прибыли, выручки, себестоимости в сочетанин с 
необходимыми и достаточными финансовыми показателями. 
Выводы об изменениях в структуре средств и их источников, а также 
о динамике этих изменений можно получить при проведении экспресс­
анализа финансовой устойчивости организации. Базой данных для 
проведения такого анализа послужила прогнозная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность за планируемый период, а также информация, 
скорректированная на ожидаемый отчетный период (рис. 2). 
Алгоритм экспресс-анализа позволяет определить: 
скорректированный аналитический баланс-нетто (уточняются стоимость 
основных средств и внеоборотных активов, денежных средств, расчетов и 
прочих активов, источников собственных и заемных средств, расчетов с 
кредиторами); реальную аналитическую характеристику (стоимость) самой 
организации. 
Для расчета темпа роста и прироста статей актива и пассива баланса 
за исследуемый период использованы данные, отраженные в активе и 
пассиве аналитического баланса-нетто. 
Полученные показатели позволяют сделать соответствующие 
выводы о тенденциях их развития. Далее, по данным прогнозного отчета о 
прибылях и убытках, с учетом скорректированной информации об 
ожидаемой структуре прибыли, проведено изучение финансового 
состояния организации, где даны оценки собственным и заемным 
источникам финансирования текущих активов, изучение ликвидности и 
платежеспособности организации. 
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~--------1[№0Л данных 1 
Jlрогншный 
Пр{)изволстиенный баланс 
Прогнозный снчет о 11рибылях н 
убытках 
Скоrрсктиронанный ашшитическнй 
баланс.11еп о 
1 
Анализ структуры 
актноа баланса 
А11а11Н1 с1руктуры 
пассива баланса 
Аналип,ческая характеристика 
органи·шции Анализ финансового 
состояния органи1аuии 
~;~,~-r-ии-~-11-01-1из~ 4-;-:i-1a11coвui·o rt~J;;;;~- -] и Анали] ИИ~llСОВОЙ состоя1tия способности ус1 оичивос;тн 
-- - :====~L.:::======~т-
Анализ ликвидности 
Баланс ликвнлности 
Оценка пиквидности 
[--В.:1вод о структуре баланса 
Рисунок 2 - Алгоритм экспресс-анализа финансовой устойчивости 
организаций пищевой промышленности 
Методика прогнозирования прибыли на основе анапюа финансовой 
устойчивости организаций пищевой промышленности ос1ювывается на 
формировании прогнозного баланса организации, выражен1юго в долях от 
прогнозируемого объема активов и заданном прогнозном значении 
экономической рентабельности. Полученные прогнозные зна•1ения объема 
а1<тивов организации дают возможность спрогнозировать конкретные 
значения балансовой прибыли, выручки от продаж и себестоимости в 
сочетании с необходимыми и достаточными показателями ликвидности, 
финансовой устойчивости и рентабельности организа11ии. 
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S. Предложе11ы методические nриемы отражения в 
бухгалтерском учете процедур финансовоr·о оздоровJ1е11ия 
организаций, способствующие выявлению и предотвращению 
нарушений и искажений в бухгалтерском учете, 11озволяющие не 
допустить несостоятельность (банкротство) организаций nищевой 
промышленности. 
Осноnной целью отражения в бухгаптерском учете процедур 
финансового оздоровления является предотвращение банкротства 
организаций пищевой промышленности, особенно по выработке 
кондитерских изделий, так как в данном направJJении 11аиболее синьна 
конкурентная борьба за рынки сбыта. 
Алгоритм финансового оздоровления неплатежеспособных 
организаций можно представить поэтапно: 
1. После краткого обследования 
(неплатежеспособной) организаций (организации) 
вю1ючается в программу финансового 
неплатежеспособных 
определенная часть их 
оздоровления, путем 
реструктуризации долга, а другая часть, удовлетворяющая законодательно 
установленным признакам банкротства, объявляется финансово­
несостоятельной (рис. 3). 
2. Назначенные временные управляющие на этапе наблюдения 
проводят предварительный анализ состояния организаций и формируют 
структуру руководства бизнесом, позволяющую вести эффективное 
управление производством. Исходя из этого, они опенивают 
«инвестиционную привлекательность» организаций. 
3. Проводится инвентаризация имущества организации и 
кредиторской задолженности, а также выявляются и привлекаются 
потенциальные инвесторы, желающие купить долги и фактически 
приобрести данную организацию. 
Самое первое действие, которое должно быть осуществлено нри 
признании организации банкротом и введении процедур банкротства, - это 
инвентаризация имущества и обязательств. Проведение инвентаризации 
необходимо для оценки имущества, обязательств и подтверждения 
достоверности их отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
4. Порядок приобретения долга с оформлением дисконта инвестором 
в настоящее время нормативными документами не установлен, для 
определения результата от его продажи можно использовать традиционно 
счет 91 «Прочие доходы и расходы» или счет 93 «доходы и расходы, 
связанные с процедурами банкротства». Это необходимо тогда, когда 
права требонания продаются по цене, не совпадающей с суммой 
дебиторской задолженности. 
Приобретение долга, как переуступка права требования дебиторской 
задолженности, оформляется у кредитора как погашение дебиторской 
задолженности по поставленным ненностям (выполненным работам, 
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оказанным услугам). 
5. В случае успеха 11ере1·оворов о покунке и рсструктуризаL1ии долго!! 
инвестор, ис110лиуя известные юридические процедуры, становится 
владельцем бизнеса и приступает к его организа11ио11ной и 
технологической модерниза11ии. 
В бухгалтерском учете у покупателя, приобретающего ор1·а11изацию 
целиком как имущественный комплекс, может быть отражена деловая 
репутация. которая определяется как разница между стоимостью 
11риобретс11ия и балансовой стоимостью всех активов органюации. 
Деловая реr~утация может быть положительной (11адбавка к цене, 
уплачиваемая покупателем в ожидании экономических выгод, учитывается 
в качестве отдельного нематериального актива) и отрицательной (скидка с 
цены, предоставляемая покупателю, учитываемая в качестве доходов 
будущих периодов). 
Реструктури1щия 
пол га 
Восстаноиление 
платежеспосо611ости 
Признание должника 
банкротом 
Не1111атсжес1юсобные организации 
Судебные про11едур1.~ 
Привлечение 
инвесторов 
Организационная. 
техноло1·нческая 
модернизация 
Восстанов11е11ие 
11латежесnособности 
Ликвидация организации 
с;~ут~н11:1J ИHDCCTODOB 
-------
Прuдажа 
доrю1 остояшс1·0 
оборудова11ня 
оµгани1аш<1и 
Рисунок 3 - Алгоритм финансового оздоровления неплатежеспособных 
организаuий пищевой промышленности 
6. Если инвестор, желающий приобрести долги с устраивающим 
кредиторов дисконтом, нс находится, то 110 данной организации возможно 
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применение следующих мероприятий: 
6. 1. Освобождение организации от дорогостояшегп 11сдвижимо10 
имущества, амортизационные отчисления по которому явились причиной 
их убыточности. Для этого прежняя организация ник11идируется, и се 
имущество может быть распродано с целью погашения долго11. Вновь 
созданная организация, освобожденная от невостребованных фондов, имея 
сравнительно небольшую задолженность, начинает работать. 
6.2. Выделение из хозяйствующего субъекта дочерних и зависимых 
организаний. 
6.3. Возможность восстановления платежесrюсобности 
неплатежеспособной организации путем передачи ее никвидного 
имущества в аренду, плата за которую используется для по1·а~uения донгов. 
Условия передачи имущества в аренду (финансовую, те11ущую) должны 
быть рассмотрены с учетом настоящего момента и возможного 1юнучения 
дохода в будущем. 
6.4. Процедура присоединения могла иметь более широкое 
распространение при условии, если присоединяющие структуры nолучf1ли 
бы право на реструкrуризацию задолженности убыточного хозяйства и при 
этом сами нмели бы льготу по налогам. 
6.5. Если организация пищевой промышленности рассматривается 
как безнадежно неплатежеспособная, то осуществляется ко11курсное 
производство и продажа организации как имущественного комплекса. 
В диссертации определены рекомендации по отражению финансово­
хозяйс·гвенных операций на соответствующих счетах бухгалтерского и 
налогового учета по финансовому оздоровлению организаций пищевой 
промышленности. 
выводы 
Проведенное диссертационное исследование позволяет обосноnан110 
сденать обобщающие выводы и внести предложения, имеющие значение 
для дальнейшего развития модели анализа финансовой устойчивости 
организаций пищевой промышленности. 
Теоретико-методическое изучение позволило трансформировать 
показатели обеспеченности запасов соответствующими источвиками 
финансирования сначала в трехфакторную модель, затем, после 
преобразований, с учетом эффекта операционного рычага рентабеньности 
чистых активов, получена детерминированная семифакторная модель 
рентабельности чистых активов организации, характеризующих как 
степень использования активов, так и степень ее фина11совой 
устойчивости. 
Разработана и предложена кою1ептуальная модель анализа влияния 
факторов нефинансового характера на финансовую устойчююсть, 
позволяющая выявить взаимосвязь финансовой устойчивости от стадии 
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жизненного цикла продукции, конкурентоспособ1юсти. ликвидности. 
На основа1ти мно1·офакторного корреляционно-ре1Т\ессионного 
анализа системы из 25-ти относительных показателей финансового 
состояния организаций пищевой промышленности Волгоr"f\адской области 
за период 2004-2008 гг. определены критерии чувствительности 
финансовой несостоятельности организаций (рентабельность r1родаж по 
валовой прибыли, оборачиваемость дебиторской задолженности и 
ве,1ичина маржинальной 11рибыли в расчете на рублh 11рибыли до уплаты 
процентов и налогов). 
Рекомендуются разработанные и апробированные содержатель110-
функциональ11ые конце1щии модели экспрссс-ашшиза финансовой 
устойчивости, позволяющие определить: тенденции роста (прироста) 
статей баланса; структуры прибыли, финансового состояния; ликвидность, 
платежеспособность организации, а также методики прогнозирования 
прибыли по материалам анализа финансовой устойчивости, 
способствующие пропюзировать конкретные значения нрибыли, выручки, 
себестоимости продукции в сочетании с необходимыми и достаточными 
финансовыми показателями. 
Определены методические приемы отраже~1ия n бухгаптерском учете 
шести досудебных и судебных процедур финансового оздоровления 
организаций пищевой промышленности, заключающиеся в выявлении 
организаций: включаемых в 11рограмму финансо1юго оздоровления, пуrем 
реструктуризации долга; удовлетворяемых законолателыю установленным 
признакам банкротства, путем объявления о банкротстве и внесены 
методические рекомендации по приобретению долга с оформлением 
дисконта инвестору как переуступка права требования дебиторской 
задолженности, так и в случае переуступки права требования дисконтом, а 
также отражения убытка; отражения деловой репутании (в бухгалтерском 
учете у покупателя, приобретающего организацию целиком как 
имущественный комнлекс); освобождения организации от дщюгостоящего 
недвижимого имущества, амортизационные отчисления которо1·0 явились 
причиной его убыточности; выделения из хозяйствующего субъекта 
дочерних и зависимых организаций; восстановления платежеспособности 
неплатежеспособной организации пугем передачи се ликвидного 
имущества в аренду, плата за которую используется для погашения долгов; 
присоединения неплатежеспособной организации к прибыльной 
коммерческой организации и расчет по ее долгам; осуществления 
конкурсного производства и Г1родажи организации как имушественного 
ком11лекса. 
Процедура 11рисосдинсния могла иметь более широкое 
распространение при услонии, если присоединяющие структуры получили 
бы право на реструктуризацию задолженности убыточного хозяйства и при 
этом имели бы льготу по налогам. 
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